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Den britiske europaminister ser
mange fordele for briterne i EU og
ønsker ikke britisk udtræden. Men
han støtter, at briterne skal afgøre
det ved en folkeafstemning, selv om
briterne ville stemme sig ud af EU,
hvis folkeafstemningen blev afholdt
nu. 
Storbritanniens europaminister,
David Lidington, virkede faktisk helt
begejstret for unionen, da han talte
i Det Udenrigspolitiske Selskab.
Men som premierminister David Ca-
meron i sin berømte tale i januar er
det ikke det eksisterende EU, men
et genforhandlet britisk medlem -
skab, som Lidington taler for. Til
spørgsmålet, hvad Storbritannien
egentlig vil i EU, siger europamini-
steren: “Være et aktivt og positivt
medlem, der insisterer på, at EU le-
ver op til dette århundredes udfor-
dringer, bliver et mere konkurrence-
dygtigt, omkostningsbevidst, fleksi-
belt og demokratisk Europa, der gi-
ver svar på borgernes bekymringer”.
Til kommentaren, at det vel var
mål, som alle EU-lande kunne enes
om, svarede Lidington:
“Til en vis grad, men eurozonens
problemer har taget opmærksomhe-
den fra langsigtede mål. (EU kom-
missionens formand José Manuel)
Barroso har fortalt mig, at otte ud af
hans ti timers daglige arbejde drejer
sig om euroen, så er der jo ikke me-
get tid til alt det andet”. Lidington
understregede, at der ikke er udsigt
til, at Storbritan nien vælger euro’en,
så EU må finde en balance imellem
eurogruppen og landene udenfor,
“en balance, som kan holde, også
når stadig flere lande bliver med-
lemmer af eurozonen”.
Den 56-årige David Roy Lidington
har været britisk konservativt parla-
mentsmedlem for Aylesbury siden
1992 og europaminister siden 2010
med ansvar for Storbritanniens for-
hold til EU-lande samt til Rusland
og det Østlige Partnerskab. 
Han afviser den generelle opfat-
telse, at Storbritannien isolerer sig
stadig mere i det europæiske fælles-
skab: “Storbritannien er langt fra
isoleret, når man ser på EU’s histo -
rie. Storbritannien spillede en cen-
tral rolle for skabelse af det indre
marked og for EU’s udvidelse øst-
over. Og hvem kræver, at EU tilpas-
ser sig dette århundrede? Storbri-
tannien!”. Europaministeren frem-
hæver ‘den aktive britiske rolle’ for
et effektivt svar på Irans atompro-
gram, det arabiske forår og miljø-
problemer: “Men vi udsteder ikke
blankochecks til EU.” 
Vi taler mere lige ud af posen end
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andre i EU og er mere offensive i
den offentlige europæiske debat.
Tyskland og Holland er bange for
vores tale om at bringe magt tilbage
til nationalstaterne, men det lyder jo
som det samme, når de taler om
nær hedsprincippet«. 
Folkeafstemning om EU
David Cameron har lagt op til en
britisk folkeafstemning om EU efter
næste britiske valg. Det har bidraget
til usikkerheden om det britiske en-
gagement i fællesskabet. Også det
afviser Lidington: “Vi må en gang
for alle have afklaret vort medlem -
skab. Usikkerheden er gammel og
ikke skabt af Cameron. Vi er gået
med til traktat efter traktat uden fol-
keafstemninger. Briterne siger, at
når Irland kan få folkeafstemning
om EU, hvorfor så ikke os? Briterne
skal vide, at de nu har det sidste ord
at skulle have sagt”.
Ifølge en analyse foretaget af Fi-
nancial Times vil kun 33 procent af
briterne nu stemme for at blive,
mens et flertal vil stemme landet ud
af EU. “Det er ikke det, Cameron
vil”, siger Europaministeren, der
medgiver, at det bliver uendelig
svært at overbevise briterne om EU’s
fordele. 
“Den store folkelige skepsis er
ikke kun et britisk fænomen”, un-
derstreger Lidington og henviser til
efter hans opfattelse mere ‘urovæk-
kende’ protester med højredrejnin-
ger i blandt andet Frankrig, Græ-
kenland og Ungarn, ikke mindst
skabt af stigende utilfredshed med
EU. 
EU sakker nu længere bagud i for-
hold til USA og opstigende økono-
mier i Latinamerika og Asien, frem-
hæver Europaministeren: “Hvis det
fortsætter, vil næste generation af
EU-borgere ikke have råd til den le-
vestandard, som vi tager for givet i
dag”. Han peger på, at der ikke eksi-
sterer noget indre marked for den
stigende internethandel eller på end-
nu vigtigere områder som energi.
Lidington taler både for og imod
øget integration. At styrke det indre
marked medgiver han kræver mere
integration end i dag. 
“Når det gælder det indre mar-
ked, ønsker vi dybere, men differen-
tieret integration og meget mindre
detailregulering fra Bruxelles”, siger
han.
Bro til Europa for USA?
Storbritannien ser sig gerne som
bro imellem USA og EU, men af ud-
talelser fra Det Hvide Hus i Was -
hington fremgår, at USA kun kan
bruge Storbritannien som en sådan
bro, hvis det er et stærkt Storbritan-
nien i EU. 
“Ja, USA ønsker, at vi skal være le-
dende i EU og vi er os fuldt bevid-
ste, at vi er stærkere i Washington,
Beijing og Delhi, hvis vi er stærke i
EU. Men det kræver befolkningens
samtykke”, siger Lidington og peger
på, at de nationale parlamenter må
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styrkes, “eventuelt gennem repræ-
sentation i et andetkammer i Euro-
pa-parlamentet”. 
Om skarp kritik af Lidington in-
ternt i hans konservative parti, hvor
mange har krævet, at Cameron fin-
der en anden europaminister, der er
skrappere i omgangen med EU, si-
ger europaministeren: 
“Jeg tror, at flertallet blandt de
konservative har erkendt, at vi har
større økonomisk og diplomatisk
vægt som medlem af EU, men det
betyder ikke, at vi vil tilslutte os Eu-
ropas Forenede Stater. Her har
(udenrigsminister) William Hague
ret i, at vi skal være i EU, men ikke
ledes af EU. Men vi ved, at vi som
EU-medlem har tiltrukket enorme
investeringer. Det er blandt en af
fordelene, også at retssamfundene
er blevet styrket i Europa med ind-
dragelsen af nye demokratier. Når
jeg er i Warszawa og Tallinn, er det
jo ikke til at mærke, at det var kom-
munistiske lande for blot tyve år si-
den”. 
Formand for det Europæiske Råd,
Herman Van Rompuy, sagde i sidste
måned som reaktion på Camerons
krav om genforhandling af Lissabon-
traktaten: “Hvordan kan man op-
muntre en ven til at ændre sig, når
hans øjne søger efter overfrakken?”. 
David Lidington medgiver, at der
er en mulighed for, at briterne ved
en folkeafstemning tager frakken og
forlader EU: “Men demokrati er risi-
kofyldt. Der er jo også risiko ved
parlamentsvalg, som demokratiet
ikke kan undvære”. 
Vibeke Sperling er redaktør af Udenrigs
og udenrigskorrespondent på dagbladet
Politiken. 
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